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O Bar Palácio foi fundado na década de 1930 na cidade e Curitiba no estado do Paraná, desde 
então tem sido refúgio para os noctívagos da cidade, persistindo com as mesmas características,o 
que o leva a ser entendido como uma tradição. Nesse cont xto, o serviço e o cardápio são tidos 
como elementos pouco variantes, enquanto o ambiente  a freqüentação acompanham a 
dinamicidade da tradição, apresentando desta forma, diferentes tempos. O cardápio é marcado 
pelos pratos tradicionais (mais conhecidos e pedidos): o Frango à Crapudine, o Mignon à Griset, 
o Churrasco Paranaense e o Mineiro com Botas. Tais pratos juntamente com outras 
características peculiares do Bar, englobam o que se define como identidade palaciana. Nesta 
direção, a presente pesquisa se enquadra num estudo de História e Cultura da Alimentação. Parte-
se da discussão entre o discurso do Bar, o discurso do  clientes e o da mídia jornalística para 
perceber o significado social do objeto de estudo. Considerando que o Bar Palácio se estende às 
limitações físicas, este é compreendido como um espaço que co-relaciona proposta, expectativas, 
experiências, lembranças e reminiscências. Desta forma, a relação entre o lugar e o meio social 
que o abarca estabelece laços identitários, que fazem com que o Bar Palácio seja afetuosamente 
referido como patrimônio social curitibano. 
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ABSTRACT 
 
Palacio Bar was foundated in the 1930s in Curitiba, since then it has been a refuge for the night-
walkers, keeping its original’s characteristics, this is why it’s understood as a tradition space of 
the city. In this perspective, the service and the menu are taken as the elements less variant, while 
the environment and the clients follow the tradition’s dynamic, thus showing different times. The 
menu is marked by the traditional dishes (the most famous) such as: Chicken Crapudine, Mignon 
Griset, Paranaense Barbecue and the Mineiro com Botas. These dishes with others peculiarities 
of the Bar compose the “Palacio’s identity”. The prsent study, in this direction, is placed into the 
approach of the History and Culture of Alimentation. The discussion among the speech of the 
Bar’s people, the customer’s speech and the journalist’s speech is the starting point to present the 
social meaning of the Bar. Considering Palacio Bar beyond its physical construction, it’s 
understood as a space that co-relate: proposals, expectances, experiences, memories and 
reminiscences. Thus, the relations between the place and the social environment that embrace the 
Bar, establish ties of identity which make the Bar to be refered affablement as a social patrimony 
of Curitiba. 
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